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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
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Dan berpeganglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui  
(QS. Al Baqarah: 244) 
 
Lakukan apapun yang sudah kau fikirkan secara matang, 
 Tapi jangan kau lakukan jika kau masih ragu-ragu. 
(Penulis) 
 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang 
selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas 
kekeliruan diri sendiri 
(Penulis) 
 
Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(Ibu Kartini ) 
 
Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya 
(A. Hubard) 
 
Berjalanlah dengan kaki kanan dan kaki kirimu, 
jangan hanya berjalan dengan kaki kananmu terus.  
(Yaya) 
 
Seorang pemenang tidak akan pernah berhenti berjuang 
(Nicky) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah 
berbuat baik terhadap diri sendiri. 
( Benyamin Franklin)  
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 Ayah Ibu tercinta terima kasih atas do’a, kesabaran dan curahan kasih 
sayang sehingga ananda bisa seperti ini, hanya do’a dan ucapan syukur 
yang bisa ananda berikan. 
 Keluarga besarku.  
 Bapak/ibu dosen yang terhormat. 
 Semua teman-teman FKIP PKn angkatan 2007.  
 Teman-teman komunitas Mencow Raya. 
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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.   
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya ini yang mampu 
hamba haturkan keharibaan-Mu atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu, 
sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini, adalah guna memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 
FKIP UMS. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis 
tidak akan mampu melaksanaka tugas ini dengan baik. Untuk itu perkenankan 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Bapak-ibuku dan Mbak Rin tercinta yang telah memberikan do’a yang tiada 
pernah henti serta cinta dan kasih sayang yang selalu hadir untuk ananda  
2. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin penelitian.  
3. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd selaku Ketua Progdi PKn Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
4. Bapak Dr.H. Bambang Sumardjoko. M.Pd selaku Pembimbing I yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikannya dengan baik. 
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5. Bapak Dr. Nurhadiantomo. selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan 
dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
6. Ardian R. Fadhillah (ian), Yaya dan sekeluarga di Sawit yang telah menjadi 
motivasi selama ini. 
7. Bapak Suyatno Kepala Desa Gonilan, Kartasura yang telah memberi 
kesempatan dan ijin riset kepada penulis guna penyusunan skripsi. 
8. Bapak/Ibu Dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga 
penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
9. Rekan-rekanku angkatan 2007 PKn FKIP UMS terima kasih atas kebersamaan 
dan pemberian semangat kepada penulis. 
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 
Surakarta, 9 Juni 2011 
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PEMAHAMAN NILAI-NILAI PERSATUAN DI KALANGAN 
SUPORTER SEPAK BOLA 
(Studi Kasus Suporter Pasoepati di Gonilan, Kartasura) 
 
Inung Dwi Suryono, A220070084, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2011, 49 halaman 
 
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai 
suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. 
Keanekaragaman tersebut terkadang menjadi perselisihan, tetapi bisa juga 
menjadi alat pemersatu kerukunan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai 
persatuan pada suporter sepak bola bisa diambil sebagai contoh, dari berbagai 
suku, ras, agama, maupun tempat tinggal para suporter bisa bersatu untuk 
mendukung tim kebanggaan di masing-masing daerah. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ciri-ciri nilai persatuan di kalangan 
suporter sepak bola, faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai persatuan, dan 
ciri-ciri pelaksanaan nilai-nilai persatuan di kalangan supporter sepak bola. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
eksploratif  yang bersifat diskriptif analitik. Strategi penelitian ini menggunakan 
studi kasus tunggal. Sumber data diperoleh dari beberapa sumber yaitu informan, 
tempat dan peristiwa serta arsip maupun dokumen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara mendalam, observasi 
langsung, serta mencatat arsip maupun dokumen. Untuk menguji validitas dan 
reliabilitas data dengan cara trianggulasi sumber data dan teknik atau metode 
pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan model 
analisis interaktif, baik dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
maupun penarikan kesimpulan. Prosedur penelitiannya meliputi tahap pra 
lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data, dan analisis dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ciri-ciri nilai persatuan di kalangan 
suporter meliputi: suporter berangkat bersama-sama secara tertib dari markas 
menuju stadiun, suporter memakai atribut yang sama (yaitu berwarna merah), 
selain itu rasa kepedulian Pasoepati terlihat ketika mereka memberikan bantuan 
kemanusian kepada korban gunung Merapi beberapa waktu yang lalu. Faktor-
faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai persatuan di kalangan 
supporter terdiri dari dua hal, yaitu faktor dalam diri individu (internal) dan faktor 
dari luar individu (external). Faktor  internal meliputi: adanya rasa cinta terhadap 
daerah dimana suporter itu lahir ataupun tinggal di daerah tersebut, rasa fanatisme 
kedaerahan yang sangat kuat disetiap diri individu ataupun kelompok, suka 
terhadap olahraga dibidang tersebut. Sedangkan faktor external terdiri dari: ajakan 
dari individu lain, himbauan dari tokoh penting (misalnya : bapak walikota, 
pendiri Pasoepati, pelatih dan pemain sepak bola), serta hasil memuaskan yang 
diperoleh timnya. Serta Ciri-ciri pelaksanaan nilai persatuan di kalangan suporter 
dapat diwujudkan melalui beberapa hal, diantaranya: memberikan dukungan 
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berupa yel-yel atau  nyanyian saat pertandingan dimulai, dan berbagai  atraksi  
lain yang bertujuan untuk meningkatkan semangat timnya, setiap suporter 
menghindari segala hal yang berbau rasis. 
 
Kata kunci: Nilai persatuan, supporter, dan sepak bola. 
 
Surakarta, 3 Juni 2011 
  Penulis 
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